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Tämän työn tarkoituksena oli laatia kattava ympäristökatselmus Steerprop Oy:ssä. 
Yrityksen tarkoituksena on rakentaa toimintajärjestelmä, joka tulisi sisältämään laa-
tu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät. Ympäristöjärjestelmän 
rakentaminen edellyttää tämän kaltaista katselmusta. Yrityksen tavoitteena on saada 
toimintajärjestelmä sertifiointivalmiuteen vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin keräämällä teoriatietoa ympäristökatselmuksen 
laatimisesta alan kirjallisuuden ja haastattelujen avulla. Tämän jälkeen tehtiin eko-
tase ja riskien kartoitus, joiden avulla selvitettiin ympäristöasioiden nykytila, tunnis-
tettiin yrityksen ympäristönäkökohdat, arvioitiin niiden ympäristövaikutukset ja sitä 
kautta löydettiin merkittävät ympäristönäkökohdat. Lisäksi selvitettiin myös yritystä 
koskevan ympäristölainsäädännön sisältö sekä muut ympäristöasioihin kohdistuvat 
vaatimukset.  
 
Katselmuksen perusteella nousi esille monia asioita, joita yrityksessä ei ennen ollut 
otettu huomioon sekä asioita, joita tulisi parantaa. Työn lopussa esiteltiin toimenpi-
de-ehdotuksia, joiden perusteella yritys pystyisi tulevaisuudessa parantamaan ympä-
ristöasioiden hoidon tasoaan ja näin ollen varmistamaan sertifioinnin toteutumisen. 
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The purpose of this Bachelor´s Thesis was to compose a comprehensive environmen-
tal review at Steerprop Ltd. The purpose of the company was to construct a manage-
ment system which would include quality, environmental and also occupational 
health and safety management systems. In order to construct an environmental man-
agement system, this kind of review was required. The company´s target was to get 
the management system ready for certification by the end of the year 2009.  
 
First, the theoretical information of environmental review was collected from litera-
ture and with interviews. Then the eco balance and the risk assessment were made. 
With the above-mentioned information, the present level of the company´s environ-
mental management was defined, environmental aspects were identified, and their 
environmental impacts were estimated. On the basis of these, company´s significant 
environmental aspects were found. Also the content of the legislation and other re-
quirements related to environmental issues were studied.  
 
As a result of this review many issues were found which had not been paid attention 
to earlier and which should be improved. At the end of this study some improvement 
suggestions were given. By carrying out these suggested actions, the level of envi-
ronmental management in the company could be improved in the future and the pos-
sibility of certification would be ensured.  
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 TERMILUETTELO 
 
ISO 
Maailmanlaajuinen kansallisten standardointijärjestöjen liitto (engl. the International 
Organization for Standardization). ISO on perustettu vuonna 1947 ja se tuottaa kan-
sainvälisiä ja kaupallisia standardeja. 
 
ISO 14001 
Ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarja, joka on maa-
ilmanlaajuisesti käytössä ympäristöasioiden hallinnan perustana. 
 
POIKKEAMA 
Vaatimuksen jääminen täyttämättä. 
 
YMPÄRISTÖ 
Yrityksen toimintaolosuhteet, joihin sisältyvät ilma, vesi, maa, luonnonvarat, kasvi- 
ja eläinkunta, ihmiset ja näiden väliset vuorovaikutukset. 
 
YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA 
Yrityksen toimintojen, tuotteiden tai palveluiden osa, joka voi olla vuorovaikutukses-
sa ympäristön kanssa. 
Merkittävä ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on tai voi olla merkittävä ym-
päristövaikutus. 
 
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 
Se osa yleistä hallintajärjestelmää, joka sisältää yrityksen rakenteet, suunnittelutoi-
minnot, vastuut, käytännöt, menettelytavat, prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan 
kehittämiseksi, toteuttamiseksi, saavuttamiseksi, katselmoimiseksi sekä ylläpitämi-
seksi. 
 
  
 
 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
Julistus yrityksen aikomuksista ja periaatteista, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen 
ympäristönsuojelun tasoon ja antavat suuntaviivat toiminnalle sekä ympäristöpää-
määrien ja -tavoitteiden asettamiselle. 
 
YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄ 
Yleisluontoinen ympäristötavoite, jonka perustana on ympäristöpolitiikka ja jonka 
yritys asettaa itselleen. 
 
YMPÄRISTÖTAVOITE 
Ympäristöpäämääriin perustuva, yritykselle tai sen osille soveltuva yksityiskohtainen 
vaatimus, joka on tarpeen asettaa ja täyttää ko. päämäärien saavuttamiseksi. 
 
YMPÄRISTÖSUOJELUN TASO 
Ympäristöjärjestelmän mitattavissa olevat tulokset. 
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUS 
Mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen ympäristöä koskeva muutos, joka on koko-
naan tai osittain seurausta yrityksen ympäristönäkökohdista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 JOHDANTO 
Ympäristöasioiden hoitamisen tärkeys yrityksissä on kasvanut huomattavasti viime 
vuosien aikana. Yritykset kohtaavat paljon erilaisia ympäristövaatimuksia, jotka il-
menevät paineena tai pakkona muuttaa toimintaa ympäristön suhteen. Ympäristö ei 
kuitenkaan ole enää ainoastaan yritystoimintaa rajoittava tekijä, vaan uhkakuvien 
sijaan se antaa yhä enemmän myönteisiä mahdollisuuksia. (Moisio, Sahlberg & 
Tuominen 2005, 5.) Ympäristöasioiden hyvä hoito varmistaa yrityksen aseman 
markkinoilla ja luo kustannustehokkuutta. Kuva 1 esittää ympäristöasioiden hoidon 
kentän. (Huhtinen 2001, 9.) 
 
TIEDOTUSVÄLINEET NAAPURIT YLEINEN MIELIPIDE YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
 VAKUUTUSYHTIÖT ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ SIJOITTAJAT 
VIRANOMAISET       RAHOITTAJAT 
OMISTAJAT    OLEMASSAOLON 
  MAHDOLLISUUDET EDELLYTYKSET UHKAT 
  
 RAAKA-AINEET JA  YRITYKSEN  TUOTTEET 
 ALIHANKINNAT  TUOTANTO 
  
  VAHVUUDET  OSAAMISEN TASO HEIKKOUDET 
 
JÄTTEET 
PÄÄSTÖT        TEKNIIKKA 
ENERGIAN RAAKA- YMPÄRISTÖ- JOHTAMIS-  HENKILÖSTÖ- 
KULUTUS AINEIDEN RISKIT  JÄRJESTELMÄT RESURSSIT 
  KÄYTTÖ 
Kuva 1. Ympäristöasioiden hoidon kenttä (Huhtinen, 2001, 9).
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Steerprop Oy:ssä ympäristöasioihin ei ollut ennen kiinnitetty niiden ansaitsemaa 
huomiota, mutta nyt yritykseen on tarkoitus rakentaa toimintajärjestelmä, joka sisäl-
täisi laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät. Yrityksen tavoit-
teena on saada järjestelmä sertifiointivalmiuteen vuoden 2009 loppuun mennessä. 
Ympäristöasioiden sisällyttäminen toimintajärjestelmään ja standardin ISO 
14001:2004 vaatimusten täyttäminen edellyttää kattavaa ympäristökatselmusta. Tä-
män työn tarkoituksena onkin tehdä kyseinen katselmus Steerprop Oy:ssä. 
 
2 YRITYKSEN KUVAUS 
Steerprop Oy on raumalainen yritys, joka markkinoi, myy, suunnittelee, toimittaa ja 
huoltaa laivojen ja muiden vesikulkuneuvojen ohjattavia potkurilaitteita (englanniksi 
Steerable Azimuth Propulsor). Tärkeimmät sovellutusalueet ovat offshore teollisuu-
den apualukset, hinaajat, lautat ja erikoistyöalukset. 
Steerprop Oy on perustettu vuonna 2000, ja sen liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 
25,5 miljoonaa euroa. Henkilöstöä yrityksessä on 31. Osat valmistetaan alihankinta-
na, ja kokoonpanon sekä testauksen alihankkijat hoitavat Steerprop Oy:n tiloissa. 
 
3 YMPÄRISTÖKATSELMUS  
Ympäristökatselmuksen tarkoituksena on selvittää yrityksen ympäristöasioiden hoi-
tamisen nykytila. Katselmuksessa selvitetään yrityksen sisäiset ympäristönäkökohdat 
eli toimintojen ja tuotteiden sekä mahdollisten poikkeustilanteiden ympäristönäkö-
kohdat ja -vaikutukset. (Lumijärvi & Kela 2000, 9.) Myös ulkoisten tahojen vaati-
mukset, kuten lainsäädäntö, tulee selvittää. Sopivia katselmuksen toteutuskeinoja, 
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joita käytetään myös tässä työssä, ovat esimerkiksi tarkastuslistat, haastattelut sekä 
paikan päällä tehtävät tarkastukset ja mittaukset. 
 
Ympäristökatselmus aloitetaan ekotaseen teolla. Tämän jälkeen tehdään riskien kar-
toitus ja analysoidaan tulokset. Vielä lopuksi, kun nämä asiat on selvitetty, selvite-
tään lait ja vaatimukset, jotka koskevat juuri kyseistä yritystä. 
 
Katselmuksen vaiheita voidaan kuvata hyvin yleisen riskianalyysin vaihekuviolla 
(Kuva 2). Ensin määritellään kohde, joka tässä työssä on ympäristöasiat, ja sen jäl-
keen tunnistetaan vaarat ekotaseen ja riskien kartoituksen avulla. Näiden jälkeen ar-
vioidaan riskien todennäköisyydet ja seuraukset sekä kokonaisriskin vakavuus (Luku 
6). Lopuksi vielä päätetään, mitkä riskit ovat hyväksyttäviä ja mitkä nousevat merkit-
täviksi ympäristönäkökohdiksi, joihin pyritään vaikuttamaan sekä mitä muutoksia 
näiden perusteella yrityksessä tehdään (Luvut 8 ja 9). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Riskianalyysin vaiheet (Wessberg, Tiihonen & Malmén, 2000, 41). 
 
 
 
Kohteen määrittely 
Vaarojen tunnistaminen 
Todennäköi-
syyksien arvi-
ointi 
Seurausten ar-
viointi 
Kokonaisriskin arviointi 
Riskin hyväksyttävyydestä 
päättäminen 
M
u
u
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k
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t 
k
o
h
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4 EKOTASE 
Ekotaseen tavoitteena on tunnistaa kaikki yritykseen sisään tulevat ja siitä ulos me-
nevät materiaali- ja energiavirrat ja niiden määrät. Kaikki virrat ja niistä mahdolli-
simman monien määrät kirjataan ekotaseeseen, minkä jälkeen ryhdytään tarkastele-
maan niiden ympäristövaikutuksia. Tällöin käydään yksitellen läpi jokainen materi-
aali- ja energiavirta ja pohditaan sen merkittävyyttä sekä sitä, mistä toiminnoista ky-
seinen virta aiheutuu. (Lumijärvi ym. 2000, 1012.) 
 
Ekotaseen materiaali- ja energiavirtojen ympäristövaikutusten pohdinnan tuloksena 
valitaan yleensä muutama materiaali- ja energiavirta, joita yrityksessä pidetään mer-
kittävimpinä ja joihin uskotaan voitavan vaikuttaa. (Lumijärvi ym. 2000, 1012.) 
 
Steerprop Oy:n ekotase on esitetty taulukossa 1. Ekotaseeseen merkittiin panoksina 
raaka-aineet, energian ja veden käyttö sekä kemikaalit ja öljy, joita käytetään yrityk-
sessä. Kemikaalien ja öljyn määrät saatiin riskienkartoituksen yhteydessä tehdystä 
alustavasta kemikaaliluettelosta. Energian ja veden käytön tarkkaa määrää ei pystytty 
selvittämään, koska ne kuuluvat yrityksen tilojen vuokraan. Raaka-ainepanoksen 
määrän voidaan olettaa olevan sama kuin tuotannon kokonaismäärä, koska osat tule-
vat alihankkijoilta, ja laitteet kootaan yrityksen tiloissa. Tällöin siis kaikki tulevat 
raaka-aineet lähtevät yrityksestä myös pois.  Tuotannon määrä määriteltiin lähetetty-
jen potkurilaiteiden ja niiden varaosien painon perusteella. Tuotannon määrän lisäksi 
tuotoksiin merkittiin jätteet, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä melu. Poltetta-
van jätteen määrää ei kuitenkaan tiedetty, koska lavaa ei punnita tyhjennettäessä. 
Päästöjä veteen ja ilmaan ei synny yrityksen normaalitoiminnoissa. Poikkeustilantei-
den päästöt selvitetään vasta riskienkartoituksen yhteydessä. 
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Taulukko 1. Steerprop Oy:n ekotase 
 
Panokset Tuotokset 
Määrä Määrä 
 
Raaka-aineet (t) 
- komponentit  
alihankkijoilta 
                     Yhteensä      1500 
 
 
Tuotanto (t) 
- potkurilaitteita  
ja niiden varaosia 
                   Yhteensä         1500 
 
Energia (kWh) 
- sähkö + lämpö 
 
Jätteet (t) 
- sekajätteet                              16 
- poltettava jäte 
- metalli                                     0,3 
- pahvi + paperijäte                   1 
 
                        Yhteensä     17,3 
 
 
Vesi (m³) 
- kunnan verkosta 
 
 
Jätevesi (m³) 
- kunnan viemäriin 
 
Kemikaalit, öljyt jne. (l) 
- hydrauliikkaöljy                    500 
- maalit ja kovetteet                   45 
- liuottimet                               200 
- liimat                                      3,5 
- rasvat ja tiivisteaineet             45 
- pinnoitteet                               43 
 
                    Yhteensä        836,5 
 
Ilma-, vesi- ym. päästöt 
- ei synny normaalitoiminnassa 
 
Melu, tärinä 
- ei jatkuvaa, eikä työhygieniarajaa ylit-
tävää melua 
 
 
Ekotaseessa ilmeneviä materiaali- ja energiavirtoja ja niiden määriä analysoidaan 
tarkemmin luvussa kuusi. 
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5 RISKIKARTOITUS 
Riskit voivat olla joko yhtäkkisten tapahtumien aiheuttamia tai pitkän ajan kuluessa 
muodostuneita ympäristöriskejä, kuten esimerkiksi tiedostamattomat kemikaali-
vuodot maaperään tai vesistöön. Näiden seurauksena voi syntyä yllättäviä ympäris-
tövaikutuksia ja niiden seurauksena kustannuksia yritykselle. Aina suurin riski ei 
kohdistu suoraan ympäristöön vaan myös imagoriski saattaa olla merkittävä ympäris-
töriskin laji. Yritystoiminnan tuloksellisuus saattaa heikentyä negatiivisen julkisuu-
den vuoksi. (Lumijärvi ym. 2000, 13.) 
 
5.1 Kemikaalit 
Kartoitus aloitetaan määrittämällä yrityksessä käytettävät kemikaalit ja niiden käyt-
tömäärät. Jokaisesta kemikaalista tulisi olla olemassa käyttöturvatiedote, jonka avulla 
tarkastellaan muun muassa kemikaalien vaarallisuutta. Jos tiedotteita ei ole, ne pitää 
hankkia ja laittaa esille niin, että ne ovat jokaisen työntekijän saatavilla. (Lumijärvi 
ym. 2000, 13-14.) 
 
Kemikaalien kartoituksen perusteella yritys saa selville, kuinka haitallisia kemikaale-
ja on käytössä, ja kuinka suuria riskejä poikkeustilanteisiin voi kemikaalien vuoksi 
liittyä. (Lumijärvi ym. 2000, 14.) 
 
Tämän työn riskien kartoitus aloitettiin siis alustavalla yrityksen varastoinnin, ko-
koonpanon ja testauksen kemikaaliluettelon (Taulukko 2) tekemisellä. Luetteloon 
kerättiin tietoja työntekijöitä haastattelemalla sekä käyttöturvatiedotteiden avulla. 
Kemikaalit jaoteltiin hyvin karkeasti tässä vaiheessa. Liuottimien haitallisuutta ym-
päristölle ei pystytty selvittämään, koska niiden käyttöturvatiedotteita ei löydetty. 
Myöskään nestemäisen typen käyttömäärää ei saatu määriteltyä. Yrityksen tulisi teh-
dä näin ollen myös yksityiskohtaisempi luettelo, jolloin selvitettäisiin tarkasti kemi-
kaalien nimikkeet sekä niiden tarkat käyttömäärät. 
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Taulukko 2. Steerprop Oy:n kemikaaliluettelo 
 
Aine, kemi-
kaali 
Käyttömäärä 
(l/a) 
Käyttötarkoitus tai -
tapa 
Haitallisuus ympäristölle Käsittely jätteenä 
 
Hydrauliikka-
öljy 
 
500 
 
Laitteiden testiajossa 
 
Ei luokitella ympäristölle 
vaaralliseksi; pääsy viemä-
riin estettävä. 
 
Toimitetaan yleisesti 
hyväksytylle jätteenke-
räyslaitokselle kierrä-
tettäväksi. 
 
 
Maalit 
 
20 – 30 
 
Korroosionesto-
maalaus 
 
Tuote on luokiteltu ympä-
ristölle vaaralliseksi; ei saa 
päästää viemäriin, vesis-
töön eikä maaperään. 
 
Ongelmajäte. Liuotin-
vapaa, kovettunut maa-
li- ja maalausjäte voi-
daan hävittää viemällä 
ne yleiselle kaatopai-
kalle. 
 
Kovetteet 
 
10 – 15 
 
Korroosionesto-
maalaus 
 
Tuote on luokiteltu ympä-
ristölle vaaralliseksi; ei saa 
päästää viemäriin, vesis-
töön eikä maaperään 
 
Ongelmajäte. Liuotin-
vapaa, kovettunut maa-
li- ja maalausjäte voi-
daan hävittää viemällä 
ne yleiselle kaatopai-
kalle. 
 
Liuottimet 
 
200 
 
Laitteiden ja osien 
puhdistus 
 
Tuote on luokiteltu ympä-
ristölle vaaralliseksi; ei saa 
päästää viemäriin, vesis-
töön eikä maaperään 
 
 
Nestemäinen 
typpi 
 
 
 
Akselien jäähdyttä-
minen 
 
Jäätyminen voi aiheuttaa 
vahingon kasvillisuudelle. 
( Ei vaikutusta Steerprop 
Oy:n toimintaan) 
 
Ei saa tyhjentää paik-
kaan, jossa keräänty-
minen voi aiheuttaa 
vaaran. 
 
 
Liimat 
 
3,5 
 
Tuotannossa 
 
Tuotteet eivät ole haitalli-
sia ympäristölle. 
 
Ongelmajäte 
 
Rasvat ja tii-
visteaineet 
 
45 
 
Tuotannossa 
 
Tuotteita ei saa päästää 
ympäristöön eikä viemä-
riin. 
 
Ongelmajäte 
 
Pinnoitteet 
 
43 
 
Ruosteenesto 
 
Tuotteita ei saa päästää 
viemäriin. 
 
Ongelmajäte 
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5.2 Ympäristöriskit 
Kemikaalien kartoituksen jälkeen perehdytään yrityksen toimintoihin, jotta voidaan 
tunnistaa mahdolliset poikkeamat ja niiden ympäristöriskit. Ensin tulisi tutustua taus-
tamateriaaleihin, kuten prosessikuvauksiin, kemikaalikartoituksen tuloksiin ja eko-
taseeseen. Tämän jälkeen tehdään tehdaskierros, jossa tarkasteltavia asioita ovat esi-
merkiksi yrityksessä aiemmin sattuneet poikkeustilanteet, yrityksen prosessit, mah-
dolliset seuranta- ja hälytysjärjestelmät sekä ulkopuoliset fyysiset tekijät, kuten ton-
tin ja lähialueen ympäristöolosuhteet. Taustatutkimuksen ja tehdaskierroksen perus-
teella tehdään lista, johon kirjataan kaikki löytyneet poikkeamat. (Lumijärvi ym. 
2000, 14-15.) 
 
Tässä työssä käytettiin ympäristöriskikarttaa apuna riskien kartoituksessa. Näin ei 
tarvinnut tutustua kaikkiin taustamateriaaleihin yksityiskohtaisesti, koska kartan työ-
välinekorttien avulla pystyttiin käymään läpi kaikki tarvittavat kohdat yrityksen toi-
minnoista. Työvälikortit ovat mainio apuväline myös siksi, että niiden avulla saadaan 
kartoitettua samalla kerralla sekä normaalitoimintojen että poikkeustilanteiden mah-
dolliset poikkeamat ja niiden aiheuttamat riskit. Kartassa on mainittu kaikki riskit, 
joita voi ilmetä. Tarkoituksena on valita kartasta juuri ne riskit, jotka koskevat ky-
seistä yritystä ja työvälinekorttien ym. taulukoiden avulla tarkastella riskejä yksityis-
kohtaisemmin. Ympäristökarttaan on merkitty X:llä ne riskit, jotka koskevat Steerp-
rop Oy:tä ja riskit, joita ei ole tai, joilla ei ole merkittävää vaikutusta, on vedetty yli.  
 
Yrityksen jokainen toiminta käytiin läpi sopivien työvälinekorttien avulla yhteistyös-
sä yrityksen työntekijöiden kanssa. Työssä erotettiin tietyiltä osin toimiston sekä va-
rastoinnin, kokoonpanon ja testauksen riskien  kartoitukset tosistaan, koska niiden 
riskimahdollisuudet poikkeavat toisistaan jonkin verran. 
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5.2.1 Ympäristöriskikartta 
 
 
Kuva 3. Ympäristöriskikartta (Pk-yrityksen riskienhallinta 2009). 
 
5.2.2 Toimisto 
 
Toimiston riskejä määriteltäessä käytettiin apuna Jätteiden käsittely sekä Toiminta ja 
tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa –kohtien työvälikortteja (Liitteet 1 ja 2) ja 
löytyneet poikkeamat kirjattiin ylös alla olevaan luetteloon. Näistä poikkeamista ai-
heutuvia riskejä analysoidaan tarkemmin luvussa kuusi. 
 
Poikkeamat – TOIMISTO 
 
1. Eri jätteille ei ole omia, merkittyjä jäteastioita. 
2. Henkilöstöä ei ole opastettu jätteiden lajitteluun. 
3. Kierrätyskelpoista jätettä ei lajitella erikseen. 
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4. Yrityksen mahdollisia onnettomuustilanteita ei ole kartoitettu etukäteen. 
5. Vastuukysymyksiä onnettomuustilanteissa ei ole määritelty. 
6. Mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle ei ole laadittu toimintaohjeita. 
7. Toimintaa onnettomuustilanteissa ei ole harjoiteltu etukäteen. 
8. Ei tiedetä, miten sammutusvedet tulisi käsitellä. 
9. Ei ole selvitetty, miten käytetyt imeytysaineet, -matot sekä muut palo- ja tor-
juntajätteet tulisi käsitellä. 
 
5.2.3 Varastointi, kokoonpano ja testaus 
 
Varastoinnin, kokoonpanon ja testauksen riskejä kartoitettiin kaikkien liitteinä olevi-
en työvälinekorttien avulla. Kortit ovat Jätteiden käsittely, Toiminta ja tiedotus ym-
päristöonnettomuustilanteissa, Henkilöstön ympäristöosaaminen, Kemikaalit ja ke-
mikaalitietous, Polttoaineet ja öljytuotteet, Ilmansaasteet ja melu, Kemikaalien varas-
tointi ja käsittely sekä Ympäristölainsäädännön tarkistuslista. Myös näistä löytyneet 
poikkeamat kirjattiin ylös alla oleviin listoihin. Ympäristölainsäädännön tarkistuslis-
tan avulla löytyneitä poikkeamia selvitetään luvussa seitsemän ja muita poikkeamia 
analysoidaan luvussa kuusi.  
 
Poikkeamat – JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
 
1. Eri jätteille ei ole omia, merkittyjä jäteastioita. 
2. Henkilöstöä ei ole opastettu jätteiden ja ongelmajätteiden lajitteluun. 
3. Jätelain vaatimuksia ei tunneta. 
4. Hankintavaiheessa ei selvitetä tuotannossa tai tuotteista syntyvien jätteiden 
määrää ja laatua. 
5. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuutta ei ole selvitetty. 
6. Yrityksen ongelmajätehuollosta ei järjestetä koulutusta ja opastusta. 
7. Kaikki työntekijät eivät tiedä, missä ongelmajätteiden keräyspisteet ovat. 
8. Yhteen sopimattomilla ongelmajätteillä ei ole omia keräys- ja säilytysastioita. 
9. Ongelmajätteille ei ole rakennettu asianmukaista välivarastoa. 
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10. Syntyneistä ongelmajätteistä ei pidetä kirjanpitoa. 
11. Ongelmajätepakkauksia ei ole merkitty asianmukaisesti. 
12. Ongelmajätteiden pääsyä ympäristöön vahinkotilanteissa (esim. vuoto, tulipa-
lo) ei ole estetty. 
 
Poikkeamat – TOIMINTA JA TIEDOTUS YMPÄRISTÖONNET-
TOMUUSTILANTEISSA  
 
13. Yrityksen mahdollisia onnettomuustilanteita ei ole kartoitettu etukäteen. 
14. ”Läheltä piti” –tilanteita ei oteta huomioon toiminnan suunnittelussa. 
15. Vastuukysymyksiä onnettomuustilanteissa ei ole määritelty. 
16. Mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle ei ole laadittu toimintaohjeita. 
17. Toimintaa onnettomuustilanteissa ei ole harjoiteltu etukäteen. 
18. Ei tiedetä, miten sammutusvedet tulisi käsitellä. 
19. Ei ole selvitetty, miten käytetyt imeytysaineet, matot sekä muut palo- ja tor-
juntajätteet tulisi käsitellä. 
20. Ei ole laadittu suunnitelmaa tiedottamisesta onnettomuustilanteissa. 
21. Ei ole määritelty, missä tilanteissa ja mille viranomaisille onnettomuustilan-
teista tulee raportoida. 
 
Poikkeamat – HENKILÖSTÖN YMPÄRISTÖOSAAMINEN 
 
22. Ympäristöasioita hoitavan henkilön tehtävistä ei ole tiedotettu koko henkilös-
tölle, mukaan lukien yrityksessä toimivat alihankkijat ym. 
23. Henkilöstön työhön opastukseen ei ole sisällytetty ympäristöasioita. 
24. Henkilöstölle ei ole järjestetty koulutusta, eikä näin ollen myöskään täyden-
nyskoulutusta ympäristöasioissa. 
25. Henkilöstö ei tunne omaan työhönsä liittyviä merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia. 
26. Henkilöstö ei tunne mitä seurauksia määräysten vastaisella toiminnalla voi ol-
la. 
27. Henkilöstöä ei ole opastettu toimimaan häiriötilanteissa. 
28. Henkilöstölle ei tiedoteta ympäristöasioissa tapahtuvista muutoksista (esim. 
muutokset lupamääräyksissä). 
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29. Yrityksessä ei ole järjestäytynyttä aloitetoimintaa, jonka avulla henkilöstöllä 
olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä, huolenaiheita tai kehitysehdotuksia 
ympäristöasioista vastaavalle. 
 
Poikkeamat – KEMIKAALIT JA KEMIKAALITIETOUS 
 
30. Kemikaalitietojen hankintaa ja ylläpitoa ei ole järjestetty. 
31. Kemikaalien käytöstä ei ole työohjeita. 
32. Henkilöstö ei ole saanut koulutusta kemikaaliasioista. 
33. Kemikaaliasioita ei selvitetä perehdyttämisen ja työhönopastuksen yhteydes-
sä. 
34. Kemikaaleista ja niiden vaarallisuusmerkinnöistä ei pidetä ajantasaista luette-
loa. 
35. Uusien kemikaalien valinnassa ja käyttöönotossa ei tarkastella terveys-, tur-
vallisuus- ja ympäristöasioita. 
36. Ei ole selvitetty, voidaanko nykyisin käytettäviä kemikaaleja korvata haitat-
tomilla aineilla. 
37. Kemikaaleista ei ole käytettävissä ajantasalla olevia käyttöturvatiedotteita. 
38. Käyttöturvallisuustiedotteiden sisältämistä tiedoista ei näin ollen ole pidetty 
koulutusta. 
39. Kemikaaliastioiden ja –pakkausten päällyksiä ei ole merkitty varoitusmerkin-
nöin. 
40. Ei ole selvitetty, mitä kemikaaleja ei saa varastoida keskenään. 
 
Poikkeamat – KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY 
 
41. Kemikaaleille ei tehdä vastaanottotarkastusta. 
42. Yrityksellä ei ole vakio kemikaalitoimittajia. 
43. Kemikaaleista ei ole käyttöturvallisuustiedotteita → pienpakkausten käsitte-
lyssä ei osata ottaa huomioon mahdollisia räjähdys- ja paloriskejä. 
44. Kemikaaleja ei varastoida ainoastaan niille varatuissa paikoissa. 
45. Ei tiedetä mitkä kemikaalit pitäisi säilyttää erillään toisistaan. 
46. Kemikaalien varastointipaikkoja ei ole merkitty selkeästi siten, että palokunta 
löytää varastot. 
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47. Varastopaikoissa ei ole saatavilla imeytysainetta tai viemärin sulkuun käytet-
täviä varusteita. 
48. Ei tiedetä, ovatko varaston olosuhteet asianmukaiset. 
49. Ei tiedetä tarvitseeko palokunnalla olla ajan tasalla olevia tietoja kemikaaliva-
rastoista, niiden sijainnista, varastoitavista kemikaaleista sekä niiden määris-
tä. 
50. Varastotilat eivät ole täysin siistejä. 
51. Aineiden palo-ominaisuudet eivät ole selvillä. 
52. Ei tiedetä, miten kemikaalit reagoivat tulipalossa vedel-
le/hiilidioksidille/sammutusaineille. 
53. Ei ole varauduttu sammutusvesien käsittelyyn. 
 
Poikkeamat – YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTUSLISTA 
 
54. Ei ole selvitetty, koskeeko ympäristölain mukainen ilmoitusmenettely yritys-
tä. (YSL 60 - 62 §) 
55. Ei ole selvitetty, tuleeko toiminnasta tehdä terveydensuojelulain mukainen 
ilmoitus. (TSL 13 §) 
56. Ei ole selvitetty kemikaalisäädösten perusteella, onko yrityksen toiminta vä-
häistä tai laajamittaista. (Asetus 59/1999) 
57. Ei tunneta, miten toiminnan laajuus tai vähäisyys määritellään kemikaalien 
määrän ja vaarallisuuden perusteella. (Asetus 59/1999) 
58. Ei olla selvillä toimintaa koskevista velvoitteista kuten yleisistä turvallisuus-
vaatimuksista, ilmoituksesta paikalliselle viranomaiselle jne. (Asetus 
59/1999) 
 
Ilmansaasteet ja melu sekä Polttoaineet ja öljytuotteet –työvälinekorttien avulla ei 
löydetty yhtään poikkeamaa. Yrityksen normaalitoiminnoissa ei synny niin paljon 
saasteita tai melua, että niiden vuoksi pitäisi ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Öljy-
tuotteita käytetään ja varastoidaan myös asianmukaisesti. Myös poikkeustilanteet 
kartoitettiin, eikä niihin liittynyt näiden asioiden osalta ympäristövahingon mahdolli-
suutta. 
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6 YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTI 
Edellisen kohdan listat tulee käydä läpi poikkeama poikkeamalta. Jokaisessa kohdas-
sa mietitään erikseen riskejä, joihin poikkeamat voivat johtaa, tarkastellaan aiheutu-
via ympäristövaikutuksia sekä määritetään kullekin riskille riskiluku. Riskiluku mää-
ritetään arvioimalla sekä riskin todennäköisyys että sen vakavuus asteikolla 1 – 3, 
jossa numero yksi vastaa vähäistä, kaksi kohtalaista ja kolme merkittävää todennä-
köisyyttä tai vaikutusta. Tämän jälkeen luvut kerrotaan keskenään, jolloin saadaan 
yksittäisen riskin riskiluku.  Mitä suurempi luku saadaan, sitä merkittävämpi riski on 
siis kyseessä. (Lumijärvi ym. 2000, 15-16.) 
 
Osa havaittavista riskeistä on niin epätodennäköisiä tai vaikutukseltaan vähäisiä, ettei 
toimenpiteitä tarvita, osa taas saattaa vaatia toimenpiteitä. Riskikartoituksen tulokse-
na on siis päätös siitä, mitkä havaituista riskeistä ovat sellaisia, joita pitäisi vähentää 
tai ehkäistä. Nämä ovat merkittäviä ympäristönäkökohtia. (Lumijärvi ym. 2000, 16.) 
 
6.1 Ekotase 
Ekotasetta analysoitaessa tarkasteltiin siinä ilmenneitä materiaali- ja energiavirtoja ja 
niiden määriä sekä mietittiin, mihin niistä voidaan vaikuttaa. 
 
Koska kaikki osat tulevat alihankkijoilta ja ainoastaan kokoonpano tapahtuu Steerp-
rop Oy:n tiloissa, raaka-ainetta ei mene hukkaan. Energia ja vesi kuuluvat yrityksen 
tilojen vuokraan, joten niitä ei pystytä varsinaisesti seuraamaan. Näin ollen voidaan 
myös olettaa, että niihin ei pystytä vaikuttamaan. Sekajätteen määrä on hyvin suuri, 
ja sitä pystytäänkin vähentämään huomattavasti tehostamalla jätteiden lajittelua. 
Käytettävien kemikaalien määrä on suhteellisen pieni, joten niiden käyttötavat eivät 
edellytä tarkempaa tarkastelua. 
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6.2 Riskien kartoitus 
Riskien kartoituksen yhteydessä tehtyjen poikkeamalistojen perusteella laadittiin tau-
lukot, joissa on määritelty riski, sen syyt ja seuraukset sekä riskiluku (Taulukko 3 ja 
Taulukko 4). Lopuksi kirjattiin vielä ehdotuksia, mitä yrityksen tulisi tehdä, jotta se 
pystyisi välttämään riskejä. Tarvittaessa mainittiin myös, kuinka yrityksessä on jo 
varauduttu riskiin sekä muut huomion arvoiset asiat. 
6.2.1 Toimisto 
Toimiston suurimmat ympäristöriskit olivat sidoksissa jätteiden lajitteluun sekä toi-
mintaan ympäristöonnettomuustilanteissa. Seurauksena jätteiden väärin lajittelusta 
ovat korkeat jätekustannukset, koska kaikki jätteet menevät kaatopaikalle. Ehkäistäk-
seen tämän, yrityksen tulisi hankkia astiat eri jätteille sekä opastaa henkilökuntaa jät-
teiden lajittelusta. Vääränlainen toiminta ympäristöonnettomuustilanteissa voi aiheut-
taa haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Jotta tämä voitaisiin ehkäistä, ehdotettu toi-
menpide on pelastussuunnitelman laatiminen ja ohjeiden sisällyttäminen siihen. 
 
Taulukko 3. Riskien arviointilomake – Steerprop Oy:n toimisto 
 
Riski Syyt Seuraukset Riskin luo-
kittelu (1-3) 
T x V 
E: Ehdotetut toimenpiteet 
V: Kuinka varauduttu 
H:huomautus 
 
Jätteitä ei lajitel-
la oikein 
 
Poikkeamat  
1 - 3 
 
 
 
 
 
Kaikki jätteet menevät kaato-
paikalle → korkeat jätekus-
tannukset 
 
3 x 2 = 6 
 
E: Hankitaan astiat eri jätteille ja 
opastetaan henkilökuntaa jättei-
den lajittelusta. 
 
Ei osata toimia 
onnettomuusti-
lanteissa 
 
Poikkeamat 
 4 - 9 
 
 
 
 
Mahdolliset haitalliset vaiku-
tukset ympäristöön. 
 
1 x 1 = 1 
 
E: Laaditaan pelastussuunnitelma 
ja annetaan henkilöstölle koulu-
tusta. 
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6.2.2 Varastointi, kokoonpano ja testaus 
Varastointia, kokoonpanoa ja testausta koskevat samat riskit kuin toimistoakin. Li-
säksi on henkilöstön ympäristöosaamiseen, kemikaaleihin ja lainsäädännön vaati-
musten tuntemiseen liittyviä riskejä.  
 
Jos henkilöstön ympäristöosaamisessa on puutteita, se aiheuttaa imagoriskin, koska 
ympäristöasiat jäävät hoitamatta. Yrityksen tulisi määritellä vastuut selkeästi sekä 
kertoa niistä koko henkilöstölle, jotta tätä riskiä ei pääsisi tapahtumaan.  
 
Kemikaaleihin liittyviä riskejä olivat tiedon puute työtekijöiden keskuudessa sekä se, 
että kemikaaleja varastoidaan väärin eikä mahdollisiin poikkeustilanteisiin ole va-
rauduttu etukäteen. Seurauksina näistä riskeistä voivat olla mahdolliset haitalliset 
vaikutukset ympäristöön poikkeustilanteissa. Ehdotettuina toimenpiteinä näiden ris-
kien välttämiseksi on annettu käyttö- ja varastointiohjeiden tekeminen, käyttöturva-
tiedotteiden hankkiminen sekä pelastussuunnitelman laatiminen.  
 
Ympäristölainsäännön tiedon puutteet voivat johtaa imagoriskiin, jos työntekijät toi-
mivat lainsäädännön vastaisesti. Mistään vakavista rikkomuksista tässä ei kuitenkaan 
ole kyse. Toimenpiteinä on ehdotettu poikkeuslistassa mainittujen lakipykälien sel-
vittäminen sekä lakirekisterin laatiminen. 
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Taulukko 4. Riskien arviointilomake – Steerprop Oy:n varastointi, kokoonpano ja 
testaus 
 
Riski Syyt Seuraukset Riskin 
luokittelu 
(1-3) 
T x V 
E: Ehdotetut toimenpiteet 
V: Kuinka varauduttu 
H: Huomautus 
Jätteiden lajittelu 
 
 
Jätteitä ei lajitella oikein 
 
 
Ongelmajätteitä ei kerätä 
erikseen 
 
 
Poikkeamat 
1 – 6 
 
Poikkeamat 
7 - 12 
 
Kaikki jätteet, mukaan lukien 
ongelmajätteet menevät kaa-
topaikalle → korkeat jätekus-
tannukset 
 
3 x 2 = 6 
 
 
3 x 2 = 6 
 
E: Hankitaan merkityt astiat 
eri jätteille ja opastetaan 
henkilöstöä jätteiden lajitte-
lussa. 
Toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa 
 
Ei osata toimia onnetto-
muustilanteissa 
 
Poikkeamat 
13 - 21 
 
Mahdolliset haitalliset vaiku-
tukset ympäristöön 
 
1 x 2 = 2 
 
E: Laaditaan pelastussuunni-
telma ja annetaan henkilös-
tölle koulutusta. 
Henkilöstön ympäristöosaaminen 
 
 
Puutteita henkilöstön 
ympäristöosaamisessa 
 
 
Poikkeamat 
22 - 29 
 
Ympäristöasiat jäävät hoita-
matta → imagoriski 
 
 
2 x 1 = 2 
 
E: Määritellään vastuut ym-
päristöasioissa ja koulute-
taan henkilöstö. 
Kemikaalit ja kemikaalitietous 
 
Käytettävistä kemikaa-
leista ei ole riittävästi 
tietoa 
 
 
 
 
 
Poikkeamat 
30 - 40 
 
Kemikaaleja varastoidaan ja 
käsitellään väärin 
 
3 x 2 = 6 
 
V: Kemikaaleista on laadittu 
kemikaaliluettelo. 
E: Tehdään ohjeet kemikaa-
lien käytöstä ja varastoinnis-
ta ja koulutetaan henkilöstö. 
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Riski Syyt Seuraukset Riskin 
luokittelu 
(1-3) 
T x V 
E: Ehdotetut toimenpiteet 
V: Kuinka varauduttu 
H: Huomautus 
Kemikaalien varastointi ja käsittely 
 
Kemikaaleja varastoi-
daan ja käsitellään väärin 
 
 
 
 
Mahdollisiin poikkeusti-
lanteisiin ei ole varaudut-
tu etukäteen 
 
 
Poikkeamat 
41 – 48 
 
 
 
 
 
Poikkeamat 
49 - 53 
 
Poikkeustilanteissa mahdolli-
set haitalliset vaikutukset ym-
päristöön 
 
 
 
 
Sama kuin edellä 
 
2 x 2 = 4 
 
 
 
 
 
 
1 x 3 = 3 
 
E: Hankitaan kaikista kemi-
kaaleista käyttöturvatiedot-
teet, tehdään ohjeet kemi-
kaalien varastoinnista ja 
koulutetaan henkilöstö. 
 
E: Laaditaan pelastussuunni-
telma ja toimitaan sen mu-
kaan sekä annetaan henki-
löstölle koulutusta. 
 
Ympäristölainsäädännön tarkistuslista 
 
Ei toimita lainsäädännön 
mukaisesti 
 
Poikkeamat 
54 - 58 
 
Mahdolliset rangaistukset → 
imagoriski 
 
1 x 2 = 2 
 
E: Selvitetään koskevatko 
poikkeuslistassa mainitut 
lakipykälät yritystä.  
E: Laaditaan yritykselle la-
kirekisteri. 
 
 
7 LAKISÄÄTEISET JA MUUT VAATIMUKSET 
Omaa toimintaa koskevan ympäristölainsäädännön tunteminen ja sen noudattaminen 
ovat yrityksen ympäristöhallinnan perusasioita. Yrityksen tulee selvittää sitä koske-
vat ympäristölait ja –määräykset sekä seurata lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, 
jotta se pystyy mukauttamaan toimintansa hyvissä ajoin uusien määräysten mukai-
siksi. Myös asiakkaiden ja konsernin asettamat vaatimukset kirjataan ylös samaan 
asiakirjaan lakisääteisten vaatimusten kanssa. (Lumijärvi ym. 2000, 17.) 
 
Opinnäytetyötä tehtäessä tarkoituksena oli selvittää, mitkä lait mahdollisesti kosket-
tavat yritystä sekä määrittää pääpiirteittäin, mihin yrityksen toimintoihin lait vaikut-
tavat (Taulukko 5). Tämän selvityksen perusteella yrityksen tulee käydä lait tarkem-
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min läpi ja määritellä yksityiskohtaisesti, miten yrityksen täytyy parantaa toiminto-
jaan, jotta ne vastaavat lain vaatimuksia. 
 
Yrityksen tulee myös tehdä lakirekisteri, johon on kirjattu kaikki lait, jotka pitää ot-
taa huomioon yrityksen toiminnassa. Lakirekisterin on oltava jokaisen työntekijän 
nähtävillä, ja jokaiseen lain kohtaan on merkittävä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on 
huolehtia, että lakia noudatetaan. Uusia lakeja on myös seurattava ja lakirekisteriä 
päivitettävä tarpeen mukaan.  
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu yritystä koskevat lait, niiden tavoitteet ja niiden 
vaikutus yrityksen toimintaan.  
 
Taulukko 5. Lakisääteiset vaatimukset 
 
 
Laki 
 
Lain tavoite Vaikutus Steerprop Oy:n toimintaan 
 
Ympäristönsuojelulaki 
86/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristönsuojelu-
asetus  
169/2000 
 
 
1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa 
ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; 
2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnonta-
loudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 
3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuk-
sia; 
4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaiku-
tusten arviointia ja huomioon ottamista kokonai-
suutena; 
5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikut-
taa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon; 
6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 
7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kes-
tävää kehitystä. 
 
 
 
 
Määritellä millä toimialoilla toimivilla yrityksillä 
pitää olla ympäristölupa. 
 
 
Ympäristöasiat on otettava huomioon 
yrityksen kaikessa toiminnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristölupaa ei tarvita. 
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Laki 
 
Lain tavoite Vaikutus Steerprop Oy:n toimintaan 
 
Jätelaki 1072/93 
 
 
 
Tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonva-
rojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja tor-
jumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa ter-
veydelle ja ympäristölle. 
 
Jätehuollon parantaminen (esim. jättei-
den lajittelu) 
 
 
 
 
Kemikaalilaki 774/89 
 
 
 
 
 
Kemikaaliasetus 675/93 
 
 
 
 
 
 
 
Ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terve-
ys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaa-
roja. 
 
 
 
Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain sovel-
tamisesta: 1) kemikaalin (aineen ja valmisteen) 
luokitukseen, päällykseen ja merkitsemiseen; 2) 
tiedonantovelvollisuuteen ja kemikaalirekisteriin; 
sekä 3) vaarallisen kemikaalin mainostamiseen. 
 
 
Käyttöturvatiedotteiden hankkiminen ja 
esille laittaminen. Kemikaalien varas-
toinnin parantaminen lain vaatimalla 
tavalla. 
 
 
Asetus koskee vain kemikaalien val-
mistajia → ei vaikutusta Steerprop 
Oy:n toimintaan 
 
 
 
 
 
Työturvallisuuslaki 
738/2002 
 
 
 
 
 
 
 
Parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työnteki-
jöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi 
sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, 
ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä 
johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen ter-
veyden, jäljempänä terveys, haittoja. 
 
 
Kattavan työturvallisuuskartoituksen 
tekeminen ja havaittujen turvallisuus-
riskien korjaaminen. 
 
 
 
 
 
 
Nestekaasuasetus  
711/93 
 
 
 
 
Tämä asetus koskee: 
1) nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä, varas-
tointia ja säilyttämistä; 
2) nestekaasun hajustamista; 
3) nestekaasua teknisesti käyttävien, varastoivien 
ja käsittelevien laitosten lupa- ja ilmoitusmenette-
lyä sekä tarkastuksia; 
4) nestekaasun teknisen käytön, varastoinnin ja 
käsittelyn käytön valvojaa sekä käytön valvojan 
pätevyyden toteamista; 
5) nestekaasun käyttö- ja käsittelylaitteistojen 
asentamista ja huoltamista; 
6) nestekaasun käyttölaitteita ja -laitteistoja; 
7) toimenpiteitä nestekaasua teknisesti käyttävis-
sä, varastoivissa ja käsittelevissä laitoksissa sattu-
vien onnettomuuksien yhteydessä. 
 
 
Nestekaasun varastointimäärä on alle 
200kg, mikä ei edellytä toimenpiteitä. 
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Laki 
 
Lain tavoite Vaikutus Steerprop Oy:n toimintaan 
 
Pelastuslaki 468/2003 
 
Tätä lakia sovelletaan: 
1) tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäi-
syyn, jollei muussa laissa tai asetuksessa toisin 
säädetä; 
2) pelastustoimintaan, jolla tarkoitetaan ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelas-
tamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seuraus-
ten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai 
uhatessa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä; 
ja 
3) väestönsuojeluun, jolla tarkoitetaan tässä laissa 
ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja 2 kohdassa 
mainittujen tehtävien hoitamista valmiuslain 
(1080/1991) 2 §:ssä ja puolustustilalain 
(1083/1991) 1 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa 
sekä niihin varautumista. 
 
 
Pelastussuunnitelman laatiminen. 
 
 
Kun nämä yleiset lait saatiin määriteltyä, käytiin läpi luvussa viisi tehty poikkeama-
lista ympäristölainsäädännön tiedon puutteista ja selvitettiin joka kohdan lupa-, il-
moitus- ja muut velvoitteet (Taulukko 6). 
 
Taulukko 6. Ympäristölainsäädännön tarkistuslistan avulla löydettyjen poikkeaminen 
selvitys 
 
Lakipykälä /  
Asetus 
Pykälän / asetuksen tavoite Vaikutus Steerprop Oy:n 
toimintaan 
 
Ympäristönsuojelulaki  
60 – 62 § 
 
 
Määrittää milloin melusta ja onnettomuuspäästöistä 
on tehtävä ilmoitus viranomaisille. 
 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä. 
 
Terveydensuojelulaki 
13 § 
 
 
Määrittelee milloin toiminnasta on tehtävä ilmoitus 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä. 
 
Asetus 59/1999 
 
Säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa tarkoite-
tuista vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä 
ja varastoinnista sekä vaarallisten kemikaalien varas-
tosäiliöiden ja putkistojen valmistuksesta. 
 
 
 
Toiminta luokitellaan vähäisek-
si. 
 
Turvallisuusselvitystä tai ilmoi-
tusta viranomaisille ei tarvitse 
tehdä. 
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8 MERKITTÄVIEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN 
MÄÄRITTÄMINEN 
Ekotaseen, riskien kartoituksen ja analyysin sekä lakisääteisten vaatimusten avulla 
yritys pystyy määrittelemään merkittävät ympäristönäkökohtansa. Ympäristönäkö-
kohtia tulee tarkastella kahdelta suunnalta, kuten aiemmin on jo mainittu: yhtäältä 
yrityksen oma toiminta, siihen liittyvät materiaali- ja energiavirrat sekä riskit ja toi-
saalta yrityksen ulkopuoliset vaatimukset, joista merkittävämmät ovat yleensä ympä-
ristölainsäädäntö ja asiakasvaatimukset. (Lumijärvi ym. 2000, 9.) 
 
Kun yritys pystyy määrittelemään merkittävät ympäristönäkökohdat, se voi kohdistaa 
resurssit asioihin, jotka oikeasti ovat merkittäviä. Yrityksen johto määrittelee aina 
merkittävät ympäristönäkökohdat. Näin ollen tämän työn pohjalta voitiin antaa vain 
ehdotuksia siitä, mitkä ne voisivat olla.  
 
Poikkeamalistoista tuli pitkiä, mikä saattaa näyttää siltä, että yrityksessä olisi paljon 
tehtävää, jotta sen ympäristöasiat olisivat vaatimusten mukaiset. Poikkeamat kul-
minoituivat kuitenkin suureksi osaksi kahteen pääasiaan, jätteiden käsittelyyn sekä 
kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn. Kartoituksen pohjalta näytti siis siltä, että ne 
olisivat yrityksen merkittävät ympäristönäkökohdat. 
 
9 TOIMENPITEET 
Opinnäytetyötä tehtäessä yrityksessä huomattiin, kuinka suuri osa sekajätteisiin me-
nevistä jätteistä on kierrätyskelpoisia, ja yritys päätti parantaa jätehuoltoaan. Hinta-
vertailujen myötä yritys päätti myös vaihtaa jätehuoltoa hoitavaa yritystä. Ennen jä-
tehuollon parantamista yrityksen varastoinnin, kokoonpanon ja testauksen puolella 
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oli kaksi roskalavaa, joista toiseen meni puu/muu poltettava jäte sekä toiseen sekajä-
te. Parantamisen myötä pihalle hankittiin kolme etukuormauskonttia (Kuva 4), joihin 
lajitellaan erikseen energiajäte, keräyspahvi ja sekajäte, sekä 20 m³:n vaihtolava, jo-
hon kerätään puiset kertalavat. Sisälle hankittiin neljä kippikonttia (Kuva 5), joihin 
työntekijät lajittelevat jätteensä ja jotka sitten tyhjennetään pihalle oleviin etukonttei-
hin. Kippikontit olivat paras vaihtoehto, koska ne saadaan kuljetettua trukilla etu-
konttien luokse, ja niiden kippausmekanismi on niin hyvä, että sen saa tyhjennettyä 
jopa yksin. Näiden lisäksi varastoinnin, kokoonpanon ja testauksen puolelle tulivat 
lukollinen tietosuojamateriaali-, raskasmetalliparistojäte-, ongelmajäte- sekä metal-
linkeräysastiat. Toimistossa ei ennen ollut muita kuin sekajäte- sekä pape-
ri/pahviroskiksia. Parantamisen myötä toimistoon tehtiin erillinen jätteiden keräys-
piste, jonne hankittiin astiat paperi-/pahvijätteille, elektroniikkaromulle sekä lukolli-
nen tietosuojamateriaaliastia. 
 
 
Kuva 4. Etukuormauskontti   Kuva 5. Kippikontti 
(Lassila – Tikanoja Oy 2009).  (Lassila – Tikanoja Oy 2009). 
 
 
Toinen merkittävä ympäristönäkökohta yrityksessä oli kemikaalien varastointi ja kä-
sittely. Parantaakseen näitä yrityksen tulisi ensimmäiseksi tehdä yksityiskohtainen 
kemikaalikartoitus. Siinä yrityksen tulisi määritellä tarkkaan, minkä tyyppisiä ja ni-
misiä kemikaaleja yrityksessä on. Kun tämä on tehty, tulisi hankkia jokaisesta kemi-
kaalista käyttöturvatiedote, ja ne tulisi laittaa esille niin, että jokainen työntekijä tie-
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tää, missä ne ovat ja pystyvät niitä lukemaan. Käyttöturvatiedotteiden avulla voidaan 
tehdä myös ohjeet kemikaalien varastoinnille sekä käytölle. Ohjeet tulisi myös sijoit-
taa kaikkien nähtäville.  
 
Kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn parantamisen myötä esille tuli myös pelastus-
suunnitelman teko. Pelastussuunnitelman tulisi sisältää ympäristöasioita koskien 
toimintaohjeet ongelmatilanteiden varalle, kuten esimerkiksi tulipalon. Pelastussuun-
nitelma olikin yrityksessä suunnitteilla opinnäytetyön aikana. 
 
Jatkuva ympäristöasioiden seuranta on toimivan ympäristöasioiden johtamisen ja 
hallinnan edellytys. Ympäristökartoitus tulisi tehdä säännöllisin väliajoin. Näissä tu-
levissa kartoituksissa tulisi tarkastella, onko kaikki poikkeamat hoidettu suunnitelmi-
en mukaisesti ja esiintyykö uusia poikkeamia. Näin ollen pyritään kehittämään ym-
päristöasioita. Alla olevassa kuvassa (Kuva 6) on esitetty yleinen ympäristöasioiden 
kehittämismalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Ympäristöasioiden kehittämismalli (Huhtinen 2001, 17). 
Selvitetään missä ollaan, nykytilakartoitus 
 tuote, tuotanto, menettelytavat ja toimintaan vaikuttavat tahot 
Päätetään mitä tehdään 
 päämäärät pitkällä aikavälillä 
 kehittämistavoitteet lyhyellä aikavälillä 
Luodaan valmiudet 
 organisaatio 
 työnjako ja vastuut 
 ohjeet 
 henkilökunnan koulutus 
Tehdään päätetyt  
hankkeet 
Tarkastetaan, että on tehty niin kuin on päätetty 
P
id
et
ä
ä
n
 k
ir
ja
a
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10  YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut laatia ympäristökartoitus, jota yritys 
pystyy hyödyntämään rakentaessaan sertifioitavaa ympäristöjärjestelmää. Työ on 
aloitettu teoria-aineiston keräämisellä, jonka jälkeen tietoa sovellettiin yrityksen toi-
mintojen läpi käymiseen.  
 
Jokaisessa luvussa on ensin esitetty aiheeseen liittyvä teoria ja sen jälkeen varsinai-
nen tutkimusaineisto. Kartoituksessa on käytetty apuna erilaisia lomakkeita ja taulu-
koita, joita teorialähteet ovat tarjonneet.  
 
Ensimmäinen kohta työssä on ollut ekotaseen määrittäminen. Sen jälkeen on laadittu 
kemikaaliluettelo sekä suoritettu varsinainen ympäristökartoitus. Kartoituksessa on 
käyty yrityksen toiminnot läpi ja kirjattu kaikki löytyneet poikkeamat. Poikkeamien 
pohjalta on mietitty niistä johtuvia riskejä, niiden seurauksia sekä toimenpiteitä, joil-
la riskejä pystyttäisiin välttämään tai pienentämään. Varsinaisen kartoituksen jälkeen 
on vielä selvitetty lainsäädännön vaatimukset sekä kirjattu ylös niiden vaikutukset 
yrityksen toimintaan. Lopuksi on vielä koottu yhteen toimenpiteitä, joita yrityksessä 
on jo tehty opinnäytetyön aikana. Lisäksi myös toimenpiteitä, joita tulisi tehdä tämän 
työn tulosten perusteella, on kirjattu. 
 
Kartoituksesta on ollut todellista hyötyä yritykselle, koska siellä ei ole ennen tehty 
tämän tyyppistä selvitystä. Kartoituksessa tuli myös esille monia asioita, joita yrityk-
sessä ei ole aikaisemmin otettu huomioon. Työn pohjalta yritys pystyy parantamaan 
ympäristöasioiden hoidon tilaansa ja näin ollen myös rakentamaan ympäristöjärjes-
telmän, jota noudattamalla sertifiointi on mahdollista. 
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